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Lema”
¡Patria! Tu cielo encapotado 
presagia la horrible tempestad; 
desgájense en lluvia de lágrimas tus 
nubes de dolor ó caiga el rayo que 
quema y purifica.
Entre tanto podamos levantarte 
reguemos con el llanto tu enlutado altar.
Lola Baldoni *
*Este poema de Limón de Arce al igual que el Lema escrito por Lola Baldoni fueron escntos 
en 1900, luego de la invasión de los Estados Unidos y del gobierno militar impuesto por los 
invasores y que duró unos 18 meses. Ambos reconocen la desdicha del pueblo puertorriqueño. 
Lola que había puesto sus esperanzas en el pueblo norteamericano ahora presagia una 
horrible tempestad.
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